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Kerusi Kosong Siapa Punya1--, 
Maka masuklah Maharisi Kala Api 
yanq tua dalam bertapa. ke dalam 
Wat Gedi Tujuh Bermas 
menurun ilmu dari dalam dada 
pada muridnya yanQ tiqa puluh. 
sembilanbelasnya Melayu 
sebelasnya Jain-lain. 
Dari sudut zedut mata tua 
tujuh murid tiada. 
Dihisab dihitunq, nyata 
kerusi kosonq millk slapa. 
yanq pertama Melayu yanq punya 
yanq kedua Melayu yanq punya 
yanq ketiqa Melayu yanq punya 
yanq keempat Melayu yanq punya 
yanq kelima Melayu yanq punya 
yanq keenam Melayu yanq punya 
yanq ketujuh Melayu yanq punya. 
Maharlsi kesalnya hat!, mesti terus menqajar 
kuliah tidak boleh batal. 
Anab-anaz yanq tiada. mestl tertlnqqal. 
Esok, jika pun kau datanq. anaklw bertujuh, 
dadamu tak munqkln terlsl sepenuh 
dada yanq lain-lain. 
Kau 'kan tinqqal di bekalanq 
menquttp slsa-slsa tak termakan. 
• • • 11.1~h11n Y mcob 
Dari Meja 
INC (HEP) 
Y. Bhg. Dato' Profcsor Dr Hashim Yaacob 
Minggu ini Universiti Malaya (UM) telah mengadakan 
Sayembara Deklamasi Puisi antara kaum untuk memilih 
wak1! UM. NOTIS mcngcnainya tclah dibenkan kcpada 
semua Fakulti clan Kolej Kediaman untuk dipamerkan. 
Hadiah pemenangnya di peringkat !PTA yang akan 
diadakan pada 30 Ogos 2001 sungguh lumayan iaitu 
RM6,000.00. jumlah im adalah sama jumlahnya dcngan 
claun pentadbiran seorang Dckan di UM untuk saLU tahun. 
Malangnya hanya ada 15 orang sahaja pclajar UM yang 
· mengambil bahagian. Di manakah p ·rgmya p 'lapr UM yang 
lain yang berjumlah seramai 22,000 orang itu? Mcngapa 
p •luang •bcgim anakan<la lcpask, n? 1:I3i 
Mahasiswa: Pemuda Harapan Negara Bangsa? 
olch h'lul !' khrulr.ul lbr hln1 
\fahasiswa chcorak clan criw11111akan olch sua .111,1 u111v 'I <ill i 
1ang didokongi olch ahh ahli akackrmk chm p;11,1 p ·n1.1dlm 
'ika murni clan bctul suas:ma y.u11 d1co1;1kk:m i1u, ·11.1 ll p.11 
andasan int lcktuahsmcnya, ri1aka hmkl.1h 111;1h;1c;1 w.1 y.111g 
J1ha<iilk;rn, d:rn hcgllu pul,1 d>altkny.1. St·pk llll'tlh·I :1, 
:iilangan sisw;uah uniwr iii ll'1t1p.11an cl.111 1sw.1 .th y.111g 
mcnama1kan p 11g.1jian di 111.11 nq~ui l •n.11nb.1h ck ng.111 )ll 11 
)ckah. K ·prsa1an 1crscbt11 ··iring pula drng.111 k pt· .11.111 
·ko1101m Malay 1;1 }'·lllg •;l'ca1.1 pt11.1t.1 Ill nu111ukk.m kndar 
pl'llllJ1lln1h.m y.111g h;1il· l),1la111 'iu.1 •. 111.1 1, ·lq~1111, kq> ·rlua11 
un1111< mcnycd1;1k.m tt 11.1ga k ·1 p yang b ·rkualn1 111 ·njadi 1 u 
h 11 ii .ti y.1ng pt·1111111• 1 d1111 1.111gg11ngp1wnh b ·r.ar itu 
dilwb.1111 m kt• p1111d;1l u11iw1 .. 11i 
M.1h.1 i w.1 pl·tl11 11tl'tlj.1d1 11·!.ul.111 p1·11t:11 l da11 p ·11~t111- 
b.1 np t1.1d1 1 tlmu llm11 
111.111! 1.11 yang d1pl•t0kl11 bo1sw11tn1111.J cli 111ukn suiat 2 
110ll!l'I 1\11111 ' l.l1111p111 
sambungan dari muka surat 1 
daripada tenaga akademik perlu di- 
hadamkan dan dikembangkan lagi 
dengan usaha sendiri. Setiap universiti 
menyediakan kemudahan perpustakaan 
yang terbaik kepada mahasiswa. Untuk 
itu, tradisi ilmu mahasiswa tidak mung- 
kin terbantut dengan alasan kekurangan 
bahan-bahan bacaan ilmiah, sebaliknya 
terbantut kerana kurangnya usaha dan 
sikap mahasiswa itu sendiri. Secara 
umumnya, kita menerima hakikat 
bahawa masyarakat kini terlalu kurang 
membaca, apatah lagi membuat kajian 
dan analisa yang mantap. Keadaan ini 
mungkin antara faktor utama mengapa 
kemudahan perpustakaan yang tersedia 
di universiti atau di mana sahaja 
kurang dimanfaatkan. Mahasiswa sen- 
diri 'menjadi pengunjung perpustakaan 
secara bermusim khususnya ketika 
hampir dengan peperiksaan. Sikap 
inilah yang menjadikan budaya ilmu 
dalam masyarakat kita agak terbantut. 
Mahasiswa adalah kelompok yang 
paling hampir dengan gedung ilmu 
yang terdiri daripada buku-buku, 
bahan-bahan ilmiah dan tokoh-tokoh 
ilmuan. Sekiranya diteliti cara belajar 
mahasiswa universiti sekarang, apa 
yang berlaku ialah sebahagian besar 
mahasiswa tidak membaca buku-buku 
atau bahan-bahan ilmiah secara menye- 
luruh. Sindrom "penyakit diploma" 
menjadikan mereka tekun belajar untuk 
mengejar impian mendapatkan sijil 
terbaik dan bukannya satu kewajipan 
menekuni pencarian ilmu pengetahuan. 
Dalam masa yang sama, mereka telah 
mengamalkan sikap mendapatkan 
bahan ilmiah berdasarkan keperluan 
diri yang terhad. Sikap menyalin atau 
membuat salinan bahan-bahan ilmiah 
daripada orang-orang yang terdahulu 
dalam disiplin terteruu menjadikan 
mahasiswa buta sumber asal bahan 
ilmu tersebut. Keadaan ini menyebab- 
kan mereka tidak mengenali sccara 
adabnya judul buku, warna kulit buku 
apatah lagi penulis aiau pcngarang 
I 
bahan ilmiah yang dirujuk. Walaupun 
tidak semua mahasiswa yang terlibat 
dengan sindrom ini, namun yang bebas 
hanyalah segelintir kecil dari kalangan 
mereka yang mempunyai penghayatan 
terhadap budaya membaca. 
Mahasiswa perlu sedar bahawa 
mereka mempunyai peranan yang jelas 
untuk meneruskan tradisi keilmuan di 
dalam masyarakat. Untuk itu, mereka 
perlu faham bahawa status dan perse- 
kitaran mereka adalah faktor penyo- 
kong ke arah pembentukan nilai ilmu 
diri yang sebaiknya. Keadaan ini pemah 
dinyatakan oleh Profesor Syed Muham- 
mad Naquib al-Attas di dalam Dewan 
Masyarakat, Mac 1998, "Utiivetsiti 
bukan hanya bangunannya, bukan 
hanya kenyataan zahirnya. Sesungguh- 
nya dalam sejarah universiti mana pun, 
pengajar-pengajar atau guru-gurunya 
dan yang belajar daripada mereka 
adalah unsur utama kewujudan univer- 
siti. ]adi cemerlang a1au cidak universiti 
icu bergantung pada ilmu penge1ahuan 
dan pengenalan yang ada pada diri 
guru-gurunya masing-masing. Sekiranya 
ilmu yang ada pada guru iw 1idak 
betni-betul macang serca mendalam, 
maka tentu sahaja Lara[ universi1i icu 
tidak akan cemerlang." Ungkapan di 
atas menggambarkan bahawa jalinan 
keilmuan antara pengajar dan yang 
diajar perlu dilakukan dengan baik dan 
membina. Bagi meningkatkan kualiti 
orang yang diajar agar membudayakan 
tradisi ilmu, maka pengajarnya perlu 
memberi nasihat dan dorongan serta 
garis panduan tentang kaedah terbaik 
dan paling beradab mendampingi buku 
dan bahan ilmiah. Mereka yang diajar 
pula perlu menerima dengan rasa 
syukur clan benerirna kasih serta mern- 
punyai azam untuk memanfaatkan ilmu 
yang diajar. 
Mahasiswa adalah pcmuda harapan 
negara. Mcreka perlu bcrilrnu dcngan 
ilmu pcrnbina bangsa, bcrkualiii sebagal 
kualiti harapan semua, bcradab scbagai 
adab dalam bicara. Mcrcka pcrlu mt•111 
punyai cita-cita demi untuk mcndau- 
latkan negara bangsa. Mereka perlu 
kenal siapakah mereka sebagai pemuda. 
Patamorgana pernah bertanya lewat 
puisinya "Siapakah Pemuda?" di dalam 
majalah Majlis, 22 Ogos 1956 seperti 
berikut: 
Tuan bertanya - siapakah pemuda 
dengar jawabku, wahai budiman 
pemuda ertinya bunga bangsa 
benteng negeri semarak watan. 
Jika remaja berbudi tinggi 
lemah-lembut sifat pekertinya 
itulah dia pemuda sejati 
pemimpin umat, pembela bangsa. 
jika remaja berhati mulia 
kemajuan keras, citanya tinggi 
itulah dia pemuda bangsa 
harapan kaum, payung negeri. 
jika remaja bersemangat remaja 
imannya teguh, gagah berani 
itulah dia pemuda jaya 
penjaga amanah ibu pertiwi. 
jika remajanya berjiwa mulia 
perasaan harum, hatinya suci 
itulah dia pcmuda utama 
pembuat jasa penabur bakti. 
Mahasiswa perlu menjadi pemuda 
berjiwa rnerdeka. Mcrdcka bukan 
sahaja berdasarkan kedaulatan negara 
tempat tinggalnya, sebaliknya merdeka 
sebagai pencari ilmu yang beradab; 
merdeka daripada menjadi pcnimha.. 
ilmu yang tidak tcrarah; mcrdcka 
sebagai pemuda yang mcnjadi teladan 
dalam meningkatkan tradisi pembu- 
dayaan ilmu; merdcka sebagai pcmuda 
yang cintakan buku-buku clan bahan 
ilmiah; merdeka scbagai pcmuda yang 
mampu menghayati erti clan nilai se- 
ben a r kcmerclckaan. Mcrcka pcrlu 
menjadi orang yang scntiasa sc<lar, 
hukan sentiasa d1scdarkan. M.1has1swa 
akan mcnjadi pcmuda ren1.1r ;111d.1inra 
mercka scn<lin m nwmrkan du 1 cL111 
status k ·mahasiswaan mcrl'hl 1ilh;1 
siswa pcrlu benanya elm s ·ndiri, 
apakah 111l'n.:ka pcmu<l;1 h:11.1p.11111q1:11.1 
bangsa? Im 
Bahagian Hal Ehwal Pcl<ljar, Komploks Pcrdanasiswa, Univorsiti Mnlayn, ~0(30:.I 1\11.il,1 Lump111 
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MAHASISWA PERLU TAHU 
• Persatuan/Kelab Pelajar Selepas Eksesais • 
Untuk makluman anda, Bahagian l !al Ehwal Pclnjar tclnh menpncl.\k.m bd\'1.l]\\ 
eksesais bag. mengkaji status clan ta hap kcaktifnn badnn pt l.1J.1r d1 Unr, l'blll 
Malaya. Berdasarkan kcpada ks .sais yang tclnh dijal.uik.m, m.11 ,, p1lt1k HF! 
telah mengkategonkan persaiuan/kclab pclnjar scpcru bcrlkut: 
1. Persatuan yang aktlf: 
Terdapat sebanyak 86 pcrsatuan yang bcrdafrar di Univcrsui Maiava. 
Daripada jumlah ini hanya 56 pcrsaiuan sahaja dikcnal pasu cb.1gai akn . 
2. Persatuan yang tidak aktif: 
Berdasarkan kepada kcscluruhan pcrsatuan/kclab yang pcmah rncngadakan 
aktiviti dt Universui Malaya tcrdapat 30 pcrsatuan/kclab ehingga kini tidak 
diaktifkan. Mahasiswa yang berrninat untuk mcngaktifkan persatuan-persatuan 
ini boleh menghubungi Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk tindakan selanjutnya. 
Sekiranya persatuan-pcrsatuan ini gaga! diaktifkan dalarn tempoh yang telah 
ditetapkan maka kemungkinan be ar persatuan/kelab ini akan dibatalkan status 
pendaftarannya. 
3. Persatuan yang tidak bcrdaftar tel pi aktif 
Pihak l!EP telah mcngcnal pasu ejumlah 18 pcrsatuan/kclab yang bergiat 
aktif clan dalam proses untuk didafiarkan olch Urnversiu Malaya. Pihak I ll.P 
iiada halangan sckiranya mahasi wa univcrsui ingin rcrliba; di dalam p .rsatuan 
yang tidak bcrdaftar tctapi aktif bcrkcguran Namun kcgiatan yang d1laksanakan 
hcndaklah bcrada di bawah pcngawasan clan l·clulusan llEP. Waiau 
bagaimanapun bagi maha iswa yang bcrhasrat untuk tcrlibat dcngan pcrsatuan 
yang bcrada di luar pcngawac;an I lEP, :mda dinas1hatkan agar mcngclakkan diri 
daripada terlibat sama ada sccara langsung mahupun tidak langsung. 
5cmua enarai pcrsatuan yang bcrada d1 dalam katcgori d1 ata bolch 
dihhat/d1p rolchi cl1 pcpbat I !al i·hwal Pclapr chm bolch bcrnrusan dcngan 
Encik . Ramlcc hamsuddin, P nolong Pcndaftar I ll:P. 
Pcnggunaan Ungkapan "Yang An1at Berhonnat11 
~gkapan Y.111g A 111.11 lk r l1<u 111,11 d 1gunahu1 cbagai Ill ju \'an 
kchonnat hagt 'Ill! ;It 11:11'i1a Jll' .111111 I l'llling tl.11.1111 I< ·1,1j,1i111 Hta. Un I 1pa11 
int I okh ditulis cl 1111a11 s1ngl .It.Ill r.A/I. la tl1gun 1k.111 s ·hagai sapa. ll 
kl•hnt lll:tt l .1J1i Pl 1d.111,1 h ntl n M·tl.l)'si,1, l 1111h.ll 111 I' ·1 ti.Ill, M ·11tl 1 t 
M.1l.1ysi.1, Mrntrn Ht·s·1r cl.111 '·tu;\ 1 ·nt •ii lie ;11. ontoli: 
l\•ICl.111.1 Mt'IHl'/l M.1/.1 I.I' 
I. YAI\ n.11 )1 l 11 1)1 I 1h 1tl111 Ill!\ luh.1t11.1d, l't 1d:111a M 'Ill 'll M.1l.1y I 
11. Y .\.II. l'ud.111,1 k111 11 , l.1!.1 • 1,1, I) 110' s ·ri D1. Mnh;1tltt1 1)111 Moham. d 
II'" 1ql Ill 11.11 I hw ti l'ttl q,11, ro111pl11~ •• I'• I <t.11111•.i• Wll, lJ111v1 I .1\1 
: i 
n hould wtn an8er 
lhrol)8h kindness, wickedness 
throlJ8h 8oodness, selfishness 
lhrou8h clarily and falsehood 
throu8h truthfulness 
W Gautama Buddha 
Sumba11ga11: 
Puan Rohani Ramly 
iii. Y.A.B. Perdana Mcntcri Mala ·:Ll 
1v. Y.A.B. Dato' S -ri Dr. ~l.1luthn 
hin Mohamad 
·11m/J;1/;m Pc1cb11.1 ~k111a1 M-1l.1y. i.r 
1. YA II. 1 ato' "'t:11 .\l lull.lb 
Ahmad Bad,1\\'t, l 11111 .'1. n 
Pcrdana knt~n ~ lal.l ·~i.1 
11. Y.A B. ·1 imb;1l m Pn l.m.1 kntl ri 
Mahl}' ia, D;Ho' • t:ri Abdul!. h 
Ahmad lbda' 1 
iii. Y.A.H. ·111nb.1l:m PLr I. n. knttn 
Malay~1a 
1v. Y.A.B. , to' Lri Abdull 1h 
Ahmad Bad. wi 
fentt'ri Iksar Ktd.ili: 
i. ~ · l R.: k 
r K !ah 
ii. 
Dato' 
Ill YA!\ 
IV Y.1 H 
l'.d Z:,. it 
;- · .Kenali Warga HEP · 
~ dilahirkan pada 7 Jun 1969 di 
Klang, Selangor. Memiliki ljazah Sarjana Muda 
Syariah (Kepujian) dari Universiti Malaya. Beliau 
telahpun mendirikan rumahtangga dan kini 
mempunyai 3 orang anak (2 puteri 1 putera). 
Beliau mempunyai motto yang tersendiri iaitu 
"Hidup ini untuk membahagiakan diri sendiri 
dan diri orang di sekeliling tanpa mengenepi- 
kan kebahagian akhirat. Kita perlu menjadi 
diri sendiri dan bukannya menjadi orang lain". 
Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman yang luas di Fakulti 
Bahasa dan Linguistik dan kini bertugas di Unit Penginapan, Hal Ehwal 
Pelajar Universiti Malaya, beliau ingin melihat HEP satu hari nanti mampu 
melahirkan pelajar yang mempunyai ketinggian sahsiah dan budi pekerti 
tanpa mengenepikan kecemerlangan akademik. Beliau berharap agar pelajar 
dari universiti ini menjadi kebanggaan agama, bangsa dan negara. 
Berdasarkan kepada penampilan beliau yang disenangi, ada yang 
memanggilnya 'Ummi' dan ada juga yang membahasakannya 'Ustazah', clan 
mungkin ada panggilan-panggilan lain yang lebih manja dan mesra atau 
lebih rasmi clan takzim naclanya. Namun apapun sebutan panggilannya, 
Puan Sarinah Sallip aclalah seorang indiviclu yang mithali sebagai seorang 
sahabat clan sentiasa berdidikasi sebagai seorang pegawai. 
--- ----- ~-- --- 
Sarinah Saltip 
!·•!.:.!.ii!/•·•!.,!/!·:::1:1:!i·i•·!!ii!i·i!.fi!i·.i•·1·•:•;::.:: Pemimpin Persatuan Pelajar i:ij,·'·i.::,;:;···••!.!!:.:.t:.!i .. :i!i··:.• .. •••:·.;:·:·::, •. :.· ...• ,j 
Presiden Kelab Orator & Puisi 
Saudara Mohd Faris bin Radzuan merupakan anak 
kelahiran Seremban, Negeri Sembllan. Beliau kini 
mengikuti Kursus ljazah Sarjana Muda Pendidikan Islam 
(Syariah dan Pengurusan). Selaln menjadi Preslden 
Kelc;b Orator dan Puisi, beliau begitu aktif mewakili 
Universiti Malaya dalam beberapa pertandingan perlngkat 
kebangsaan seperti Forum Bahasa Melayu IPT ASEAN 
'99, · Debat Alam Sekitar Antara IPT 2000 & 2001, Debat 
Bahasa Melayu ASEAN V 2000, Debat Ala-Parllmen 
antara IPT 2001 dan juga Debat Piala Canselori 2001. 
Beliau melihat Kelab Orator dan Pulsi masih muda dan 
perlu dipertingkatkan lagi. Keahlian kelab lnl perlu dltambah bagl memastikan 
peluang mahasiswa untuk mengembangkan potensl mereka diberl perhatlan. Kelab 
ini mempunyai harapan darr masa depan yang cerah kerana terdapat ramal pelapls 
dalam debat dan puisl berpotensi untuk menalkkan nama balk Unlversitl Malaya 
pada tahap yang lebih cemerlang. 
Pandangan bellau: "Mahaslswa pada harl lnl maslh ramal yang tldak dapot 
menguasai senl pengucapan awam bukan sahaja dalam pertandlngan malah dalam 
aktlvlti pembelajaran misalnya pembentangan kertas kerja yang memer1ukan mereka 
bercakap dikhalayak ramal. lnl perlu dlatasl kerana mahaslswa akan bergaul dengan 
masyarakat bagl menjelaskan lsu-lsu semasa yang mana dalam sltuasl lnllah 
wujudnya kepentlngan dalam senl pengucapan awam atau public speaking lnl." 
Molld Faris 
Radzuan 
11 Ogos 2001 
•:• PERSEMBAHAN PENTAS 
Jenaka Teater Jenaka Pulsl, 
anjuran Hal Ehwal Pelajar, DBP, 
EKSKUM dan Kelab Seni & 
Kebudayaan, Fakulti Pergigian. 
Jins Shamsuddin, Rahman Shaari, 
A Ghaffar Ibrahim, Sutung Umar 
RS, Nordin Razak, Zainab Kassim 
dll. akan bersama pada hari 
Sabtu, 11 Ogos 2001, jam 8.30 
malam di Auditorium Perdana- 
siswa. Semua dijemput menonton 
04 - 12 Ogos 2001 
•:• Ekspo Konvokesyen Universiti 
Malaya (EKSKUM) 2001, anjuran 
Majlis Perwakilan Mahasiswa 
Universiti Malaya (MPMUM) 
dengan kerjasama Sahagian Hal 
Ehwal Pelajar (HEP) bertempat di 
sekitar Kompleks Perdanasiswa, 
Universitl Malaya. 
Sebarang penulisan membina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara HEP boleh dikemuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563 Faks: 79568611 
Penaslhat 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Ila him Yaacob 
Ttmbalan Nalb Canselor (/1£P) 
Peng~crnk/Jnwot nku 1 n 
Puan Roham Rurnly 
Encik Mohd l-ukhrul 11i lbruhun 
·ncik Abdul Rnzak II lifa 
Encik Azim A111. 
Encik Mohd N 'um Muhd Noh 
Bahagian Hal Ehwal Polajar, Komploks P rdnnasiswa, Unlvorslu Malny.i, b0003 Ku111.1 Lumpur 
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